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が多いが， こうした記述の仕方は控え目過ぎるように思われる D しかしながらこのような問題が残るにしても，それ
は本論文の価値をいささかも損なうものではない。
本審査委員会は本論文を博士(文学)の学位を授与するに十分なものと認定する。
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